



... i pensar que A,tu<o Iries correri la mateixa
sort que EUlcadi i Sar.·
�ander" si no hi som, a
tempsl
i,No es pot fer mes
per a ajudar els IIraus
asturian ..?org_an o/ic;ol tlnti/Ilixisttl del consilii. mll;�;cipQI
, I
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for�a que el trabuc de l'atracador.Mexic fonamenta la eeVil reivin,dica-D'ell depen que I'enemic avanci. ci6 amb el dogma que 10 terra � d�l BI crim perpetrat per Buropa en a*
Sap pero sE>bradament que cada pam qui Is treb�lla com ho era abans que tracar
el Nou M,on, ha costat quatre
�de ferreny que els canailes feixietes' ,els trabucaires feixlstes la iurtessin. segles�e desgavells. Mexit en ressor-
aga,fin per mimca d'interes 0 vigllim- Dis r 'bli ' . M"" gir tom -aufentic amerlc� ploc1zlIliante e epu ques amerlcanes. ,,�
xlc es la que encara compta amb mes, , , que
la terra es del qui 'Ia treballa, pro­
'cIa,ma Ie: pan internacional i desarma
eI fei�js�e, ,que com l'UaIiif i' ��e­
many no te mes reme� qu� reconelxer ...
121 com a mes justa, i mes factible de
poder resoldre JJllr problema demo·
grafic, que no emprant 121 for�1'J dei
Tot per. ,al front" lEIs fstats Ieixstes
POls.r algu IIl11ara d. ridlculea le� I ConchiSI6
decla'racfons que en voter exposer una I H t I f' I\ ' avem remarca que e a ramo encsjusta qpei�a lalg. �er, molt minuci�sa' feixistes italians i elemanys, trebuc en
tJUe foe I expllcaeto de la vida d un rna. estan disposats a dispufar a totsUuitador aWes trinxeres:mai no es pO-' els Bstilts Ielxlstes-democratlce que,drll'comprtmdr� l'esperlt de eacrlflcl' tambe trabuc en ma,dete�ten terrirorle'
, de que "he d'ester revestit. Potser
'
I,ll
aabreu, cose equeste que dubto,
"
)
jll que la vlda',d'aquests abnegateso-
lament la conelxen els que, l'hanvle-
'cut 0 l'hen vista de prop. Pero qui
m�8 qui menys ha Uegft, perc, els sa­
'e�ificfs, 1;8, penalltatsl tragedies i un
sens fi de 'coees que es veuen obli ..
usurpare.
, Aquest fet indecor6s, es el fruit ob­
tlngut per la mena 'de
.
clvilUzlici6 'Ini­
cieda per.la mare' del tetxlsme. inter­
naclonal Isabella catollca, en com­
'panyla de' I 'Bsglesl& i trabucatres i
fervorosament "seguida per tots els
Bstare capltelistes I, encare amb mes
gats a ,suportar en el transcurs de la profit pecuniari. els B�tats que comUuita. ,�Fare, pero, un' xic d'historia'
Anglaterra prescindiren de I'esglesi�'del ,que representen una serle d'hores
-
, romana, com a fapadora.
1useU en rna. amb )0 vida expoeada a
I
Pel desti que marea 1,21 rao, amb mesada Instant i disposafs a tot� els sa-
cdficis.
precisio que els irabucs, I'aufentica
-'{, '
, America victima dels trabucatres fei­
Durant el dla, mentre un home esta xistes 1. dem�crates, com rau Penixde guardia les hores trcnscorren un
ressorgl·r� t· I' R
,.
"
D, comenfj;an avUl a epu-xic lIeugeres, no deixal'lt pero aquella
'I
bl· d M' i
'





- t,;. At, 1
.'
.' VI zaclOns ayas, �s z eques6 esda bora et sembla un dia' durl'lnt el ' '
., , Arancanas j 121 Inkafka assolfdes mlt�
transcure d'eHes t'envae.ix un n�guit jan�ant e1 treball iamb prescindencia
que.'11o es altr� coszrque 121 responsa.. d'armes bomicides�
bUitat que damunt teu pesa.
tia sera, es unl'4 traici6 que fa a 121 ,Re­
publica, als seus companys de lIuita i
t, 'I '
G tote� les 'persones v'eritablement an..
"
tifeixiste� que per lIur ,edat 0 servels
no poden estar en el Hoc que ell ocu­
pa i que II tenen pos�dQ tota Ic;l ,con- ,
fian�a.
Amp aquesta COilvicci6 no defalleix
nl un moment, disposat a tot sacrifici6
malgral el seu cansanci'U, pesi I le�
seyes parpelles vuJguin 'tancar· ee.
Aquest senziU germis' teu esta dis- ,
posat a tots el� sacrificis que Ii siguln
demimats. BII, perOt fambe sor·)fcita.
ciutadans aborigen�.!.-mes d'un 40 per
, cent- i els altres assimilats. eBsent
la, que vertaderament pot pronunciar,:"
se republica americana.
'
Segueixen II Mexlc, com a republi-
,
a I'aguait d'America "'f
ves pOS,sfbilitats. Tambe la merca de
Paringes en el Ilencamenr del disc es
,
Nord-Amer!ca es 121 gran republlca remarcable; crelem que Faringes quan
que no te' ciutadans .emertcans. Son estJgul plenament enrrenet millorara
elutadans[Juropeus6 que dlsfruten dels baetant aquesre marta a l'igual que
atracaments perpetrate pels trebucal- en el llancament del pes •. Llovet en
,
ree felxfstee I per a cobrir l'orlgen, hi- els 80 metres assolt una marca bas­
venteren 'aquella doctrina de Monroe. tam bona, <A destacer l'actuaci6 de
cAmerl�a paralos' emertcenos-. Barcelo en els 400 metres dele relleus
"
Jti demostrarem abens que ha trans- olfmplcs en executar l'handlcap que
corregut un ,s�gle I encara no s'han porrava el seu equlp d'una manera
poset d'acord lee cancellerlee euro- Imposent.' Pares. del Natura, en el
pees amb les emerlcanee, respecte al lIan�ment del pee aesolt Ia bona mar-
, reconeixemenr de llurs cluradanles. ca dele 11'48., Faringes en el salt d'el-
BIs trabucs podran redlmir -ia des- �arl�� pel temps que porta va sense
Intel-Ilgencla; el que no podran redl­
mil' ee la veritat del dogma que la
,,' .
terra es del qui 18 treballa. i com
que aqueeta'veritat resideix en la ges�
ta de �exjc no hi ha dr�t a dubtar 'que
tots els treballadors qe terres ameri­
canes acompanyaran ,a M�xic 'antifei·
xist'a.
I per sarcasme comericem 8 veure
que els feixistes alemanys i italians,
e� reMndicar Ilurs drets sobre terres
d'America no tenen m�s, fomlment
I
accep1able i J.ega�,que nUl'S subditS-te,�
nen dret a possesslonal'- �e de la Jerra
que treballen.
'
,I es rational que.aquest dret te mes
actuar, f�u una merca bastant accep ..
table. La reeta 'd� marques no pasea;
ren de m�diocres. L'organftzacio feu
bona, mee que res pede rapidesa.
Bis te$ultats tecnfcs' foren els se..
gUents:
,
'80 metres:. 1; Llnvet (I), 9 s', 8j10;
,
2, Rovirosa, 101110; ,Puigcerver (N). ,
Rovira (I), Teres (N).
Pes: 1, Peres (N), 11'48; 2,. Farin..
ges ,(I). 10',59; Fors (I), 9'03; PI­
nies (N)•.
,800 metres: 1,""BarceJ6 (1),2'144110;--
2, �ranel (N), 2'166110; 3, Vera (N.);
4, Guillermo (I).
AI�aria:--1. Faringes (I), 1'60; 2, Gui­
llermo (I), 1 '50; 3� Granel (N);, 4, Pa ..
res (N)�'
300 metr.es: 1, Guillermo (I). 44 s.
5110; 2'. ex· quo, Fore (I) f,.. Pulgcerver'
(1:1). 45 !110; 3, Molina (N).
-
3.000 metres:' 1, Comabella (N),
9'33;' 2, Cercera, (I), 9'56; 3. Bspar-
rech (I); Prat (I); Campos (N).
.
. DIsc: 1, Faringes (I), 33'45 (Record
socIal); 2, Pares (�), 32'55; 3. -LIo­
vet 0), 28'�2; 4, Gronel (N)�
Lhsrgaria: .. 1., Par.inges (I), 5'67; 2.
Dalmau (I); 5'48; 3, Guillermo (I),
5'23; Ter'es (N), :; I PUigcerver (N).
Relleus olimpics (800-400-2OQ .. 100):
1, Bquip Iris: BspieIJ, B�rceI6. Cer­
vera. Llovet, 3;55 3110; 2, Bquip Na ..
tura: Oranel, Vera, Cc;>mabella, Puig..
cerver. 3'56 4110.
Puntuaci6 final: Iris A. C., 52 112
/
punts; Natura B. C. " 33 ,.112 punts.
ques americones. ,Boljvia, Peru, Xile.,
1frabuc.Venezuela i Honduras constituides'
per una majoria de ciutadans auten-
tics amerIcans. ;
no cap Impossible, 'no res del que no Confiem que els qui tenen a rna 0 AtletismeIII ba. Sol'Jjcita tabac. M el deur� d� eubsanar' aqueetes, per
I ara em pre.gunIo 'jo; iPer que no algu petites deficiencies, faran tots els MATX'D'ATLBTISMB,
, 'IRIS A. C. - C. B: NATURAte tft�ac ellluHadol'? ",Qulnes son les ' possibles i posaran tot l'esforQ que
) Diumenge. tal ,com s'an�ncia" tin-causes? estlgui,al seu abast.
No ho se, nt vull saber- ho. No e,s lJemostraran una vegada mes els gue lIoc
el mafx entre J'Iris ,A'. C. i el
qiies1i6 nostra desxifrar qui te I'obli-' seus sentiments per la causa, esperit 'C.
B. Natura. BI matx fou netament
, favorable 211 conjunt local.' provagacio de donar-nos-en ni d'alla on de sacrifici i una d�mostracio de sen ..
d'cixb n,'esla p�ntuaci6 final'que dona,8"ha d'anar a cercar. �i sabem, pero i timents de germa.nor envers aquells ,
tot futr.ador ho ha de reconeixer. la qne estlm ,dommt la vida, en els fronts





'de 11ul·ta, rotund. Bntre les'marques a destaca�a ta que fa. I m,es en tantes hores de
la de Comabella en els 3.000 metresSi us voleu fer carrec de la decep-
fent el temps de 9'33i despres d'unacio que causa el saber que et manca ..
cursa excel·lent. Cervera en I!Iques�a
prove estigue bastant per sota les ee�
almepys' un tant per, cent de mes a I
mes al front.
'
. 80Jitud com pa!sa' un combatent.
.
Sabem fambe que a Ia
-
reraguardaI
se'ls en proporciona ba�tant sovint, tabac. uua cosa tan essencial i que it
�No podrieu doncs' abstenir-vos fent la reraguarda n'hl ha, tinctla seguretat
,-eJ cgras:. sllcrifici' de no fumer? Jo'�rec ,per en�avant que �era subsanat.
q Lie ho PQdrfeu fer. P�mfieu que son Assolint al mateix temps donar una,
moltes Ie,� coses que Ii ma�q'uen' a un 'proy'a de l'atencio que obligats venlu
'
Huitador'j que a la rera'guardll tenen. (tots els antifeixistes a tenir en�ersEll creu, IIlP es demanar moli, que del, J nosaltres. ,-
, labac destinafa la reraguarda,en vagi I 81 que sap sacrificar-se .dem08t�a
PBLBO�fCARRAU
BLS ,ESPORTS
L, L 1,8 E R TAT
I
Es t10ba de venda en tis Uocs segiienu. '
'LLIBRERIA MINERVA
Cl!"er de BafceJ.ona, 1a
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Iniorlll.aci6' , � -. .1ftdel
Presoners d'Arag6, a �a;rcelona
la.maflil 'de les· opefatlons' als, dlYefSO§ Ironls• ,.
r
Espanya: paga els s,eus credits. exteriors
La' qUesli6
.
dels refugiats' a Franc;a
. i
Barcelona lI bllc, s'ha obert la porta i s'hl he tro- nesstm lee nosrres posiclona de Mon-
t bat el cadaver d'un Indlvtdu aaomenet ! re Cabezas, realitzant Ies 'nostree tro­
e Josef Plans. '. ,. I pes un ordenat repiegament a alrresSe ll han trobat 5,000 pres •• or, re- l' 'poslcions de rerenclo, desde les quais
Hotges i ioles en gran quantitat.- ! perslsretx la resterencte. .Fabre. Durant la Iorneda d'ahlr, els petits
L'e
. ..( d ·t 1
.
.. I evencos que han aesolit els rebels hoVaStu e Capt a s l '
•
I. ban. estat a costa de, secrlflcer cente-Avut�ha arribat de Madrid el . jutge
I
nars d'homes.
Valeria Leon, que enten en les cauees Tambe econeegutren els rebels unacontra l'evasi6 de capitals. He vlngut
. petita Infilrraclo cap el poble de Ma
per tal de practtcar dlverses dlllgen-,
!
zucoon es segula combarent acercies relecionedes amb ele sumarle nissadament a la caiguda de la' tarde.
que Instrueix.-Fabra. AI front Lleones, e'ha combatut
La mort de Massaryk
VALENCIA. _; BI President de lea
Corts, Martinez Barrlos, ha edrecar
al President de Cambra de Txecoes­
lovaqula, un sentit, telegrama de,
condol per le perdue del. forledor de
. lee lIibertats d'aquell gran poble, To­
�mas Mesearyk.c-Pebra.
A les 22'19 heres es va avlsar alit
pobleclo que havla passet el perlll per
haver fet rumb a Mallorca els eperells ...





LLBV.�NT,-Foc de fuaell i metra­
lladora a Buena, Aguanfon, Sierra
, Palomera i Hoya Quemada.
L'avlaclo facciosa bornbardela in­
.
tensament lee .noetres posicions des
de ,Patagallina a la Maela Baja,. del
sector de Barreces.
BST.-AI sector Zuera-Leclnene.
I'enemic canonela, des dels eeus em­
plaeamenrs d'EI Piner, de San Mateo
de Gal�ego i de Perdiguera. les nos-
. tembe amb Intensltar, �\.Un missatge a Mexic
\ . \
VALJ3NCIA, - BI Socors Roig In-
temaetonat ha adrecat un mlesatge ill
.
PresIdedt de Mexic, agralnt 'I'�jut que
presre aquell pars. a Bspenye, en
Arribada de presoners
Han arrlbat procedenrs de Lleida
AI matt l'enemic Intcla l'atac alai
I pQ'sic!p de Pinacueto presslonent en
I dlrecclo a Vldatefios. .Els atecs de l'enemi'c fore�' detln-
I
guts arnb gran brao, amb tot t l'ectua..
tree poelclons. 168 presoners fets en les u:times ope-
Bn �altres sectors. tiroteigs habl- . raclona que culminaren �n ia presa
ruels. de Belchite.-Fabra.
Un atracament
L'�viaci6 facciosa bombardeja AI ..
baiatHl6 (Osca). l'estaci6 d'�zuara i
Puebla de Alborton.
aquesta guerra que es veu preclsadl.lci6 de l'aviaci6 i l'artilleria' enemiga.
a soatenir contra el feixisme interna..Bis facciosos foren reb�ts amb rafe-, cional.-Fabra.s'ha preDent .. t al �espatx 'de' confrllc gues· de metralladora i tir de fusell iFou abatut un avi6 facci6s, ocupat ....... U '. I . "
tiata d'obres !oaquim Batlle del carrer tinguer_en Incomptables4>aixes. COPIES A MAQUINA Jde Puja,des. uns individus pistola en La collada de Pajar�e era un aUre i
rna i s'han apbderat de 13.000 pesse- objectiu dels rebels; 'per6 les nostres i
tropes resistirenl a�b bra6 eis ataes I,
de l'enemfc i en u� contraatac mera.. i
vell6s, amb una �moaal' enorme' � va- i
Ientia indescriptible aconseguiren re� i
cuper.ar ta dUll posici6.
.
I
Les altures d'Bl Rubio r 131 Rojo, Iforen tambe. atacades fortament per! I 5. I sern, 4.' .l'eRemic pero eis soldats de la Repu� ,.
1 ----------------------------
bli.c� .resistii'e,n amb vaJent�a i feren I \ EstrangerinutIls els esfor�os dels faccIosoS. � .
'Tambe una incursi6 que ,pretenla I 4 fordo
realitzar l'enemic pel caml que v'a de I Eis credits d'Espanya
Vieza a Villa Simpliz i a La \Tid. re� i a "'E�tranger
sult� �nfructuosa. puix que els fa�cio-I WASHINGTON.-BI Govern espa ...SOl! 5 estabellare.n davant Ia resisten-
i nyol ha fet saber al Govern nordame ...
cI� que eI� nostres soldars oposaven. r rica que es-tava disposat a reguhsrlt ..La moral de les no�tr�s tropes con- 1 zarel pagament dels credits amerl ..tinua eS6\:rit inigualable.-Febus. I cans bloquejats a Bspanya; BI sots-. missarl'de Propaganda el quolli ha fet ('Cerver�» i boue armats i aviaci6. Ales neg-res a Valencia ! secretari d'Bstat ha dlt que es tracta..lliurament d'una pel'Ucula editada pel descarregant ,una pluja de_...metralla '. j va de credits privata. antertors al ju ..referif Comissariat I que fa referencla sobre 'Ies n05tres poslclons. sense VALENCIA • ...-Ahir, ales 20 hores I Hoi de 1936..
J •a la,manifestaci6 de l'onze de setem- que. amb tot. assolissin trencar Itl for- .de la nit, va donar se la senya,1 d'a.. ' t L'e�carregat de negocis d'Bspany.bre i a la preaa de Belchite per 1'13- midable resistencia de les tropes as- lairria per notar-se la prbximitat de ! ha manifestat que aquests credits po ..xercit d� I'Bst. Aquesta pel'lfcula ha . turlanes. les quais resIsteixen �mb·· quatre ,trimotors fcCci.osoe. L'efi�a� i javen UDS cinquanta mlllons de dolaraeetat1'rojectada en un 4els s819ns de' bra6 tots -els atacs. Intervenci6 de les bateries antfaeries i que amb aquest gest Bspanya dona ..Ila Generalltat i a pree�ncfa dels pe.. S'ha combatut durant dlverses ho- va evitar que els aparells poguessin va una lli�6 del seu proposit.,�. res amb un acarnissament terrible. eobrevqlar la capital. hav�nt' ho fn- 19uals gestions es fan. amb . altre_.;)espres 'el senyor Companys ha tractaht I'epemlc de taHar el pas de la tentat diyerses vegadee. I nacions. AquE;sf pagament sera a ter;',
Bis avions feixistes 'deixaren ,\anar min!s establerts previament:-P'abre ..
'
la seva carreg� mortlfera en barria .. \
. 'Roossewelt i 1a situaciodes e]{lremes. produint algunes vlcti.. internllCionaif �e�prts d'efectuar els faccioeos un mes en la poblpci6 civil i petits inceit-
. WASHINGTON. -BI President de
A dos quarts d'onze d'aquesf mat[
per �inc tripulants, dels quais quatre
quedaren carbonitzate.
.'S'htln presentat als nostres rengles.
dos so!dats ilmb armament '1...., munl-
en correcte catala, f castella
I Ites.
Segons les nmUres noticies un.dels
atracadors ha estat detiegut. - Fabra.
Instimcies; actes, certificacions, �
contractes, factures, estatpts. f
tota classe de docurpents de ca-
racter particular i oficial.
clons.
BXERClT DB L'AIRB
L'�'tiaci6 republic�na bombardeja Madridles posicions enemigues al s.ector de
execuCi6 acuradaP.uebla de Albarton. 4 tarelll� f
.\
Quem apareHs facciosos pretenien I Novament Asturies
atacer I'aekc)drom de Sarinyena. oles es l'admiracio del m6n
primeres hores de la nit d'anir, foren .,"
abatut! dos d'ells. Ambd6s!caigueren . OIJON.-(Servefexclusiu de P'ebu�)
'en el nostre terrltori. B8 tracta de dos I· Tota l'i!ctivita.t de l'enem!c al sector
tilmptors molt moderns. Llurs 1ripu- I ot:'iental d'Asturies ha eatat concentrat \
lants moriren. - P'ebus. a la Sierra de Mazuco. Bls facclosos
.
han lIan�at durant tota la jorn�da con-, A l.a Oeneralitat .) ,_ tinuats atacs ales no:stres posicione
BI senyor Company� ha treballllt del dit front i)per a aixo empraren im..
tot el maH en el s�u despatx de la Re- portants contingents d'infanteria. limb
sidencia. Ha' rebut la visita del Co... la col:laboraci6 de l'artilleria i del
Tetef •. 321
rfodisles •
comunicat als informadors que aques­
ta tarda hi �aur!a Consell per a trac ..
tar diversos assumptes de tramit.--.
P'abra. 9
carretera de Llanes a Mer�. aense
aconsegulr ho.
Solament a ultima' bora de Iii tarda
Contra els especu.1adors
La pollcla ha, detingut a famo d'un
estabII�ent de rAvinguda de Mont:..
,serrat per a vendre els ous a 21 pes­
'eetes la dOfzena.-P'abra.
maxim esfor�. assoliren que �abondo- dis de pOCCl imporilmci'J.
Els refugiats a Fran�a
PARIS.'"-Bl govern e,stA eistudla"'"
la Republica h� celebret una� exteMa
confer�ncfa amb varia 'sotsecretarla
del Govern. No s'han donal refer�n...
cies. pero s�ha estudiat; segons sem..
bla, la situacl6 Internaclonal, espe­
.
clalment la guerra d'Bspanya i I� de
Xfna.-P'abra.









B. DorruU (St. AgustO; 56 Proven�ll, 185. 1.er, 2.- enlre Arlbao 1 Unlveraital
Dlmec:res-, de 11 a 1. Diaaabtes. de � 8,7 De " a 7 tarda
i .TBLhfON 72654
BI dOl�icllf del carrer de VUlarroel,
115,3z. 2.a. fela tres �Ies que eetava









i, Un dels temes d'actulitet mes in-
1ensa es, no cal dir-bo, Ie 'dels em­
,lboscats. Bls qui emb mil pretextos
,
!diversos eludeixen el compliment de
.lIes obligecions militers.
',! Cade die .hi.he menys posstbili­
tats pels que no volen eomplirtpero.
.encere hi ha cesos vetgonyosos que
.entte tots tenim el deure d'evitar.
; Sobre/ot el cas dels mobitttzets de
«quote ..
' qUe merces a un proselitis-
.
\
me, tan' absurd com immoral, que
,pel que es pot comprober, hi ha qui
,pot pot precticer-Io i!J favor de clas-
,.$es previlegiades.
Quan els cridats de cada Ilevil
Acudeixen {1mb puntualitat sup?rtant
,Io./e� !_es Jmpertinenci,es..,.;_algunetj de �
, }es quaIs semblen fetes a posta per
.)aI d'aixecar una reacci6 contra-





Els .problemes de la reraguarda
,:Cal estudiar-Ios i procurarresoldl e'Is
,8obrelot quan moltes vegades es no­
. .nuts qiiestio de criteli raciOnal, fer­
,ne ordeniici6.
Potser no hi, perdi'fem res fots
. ..... /
..
plegflts que el genelal Pozas, qual-
�8evol dia d'aquests, passes revista
0/
ill funcionament de les caixes de re-
,
. .clutaments.-A,




CONYAC eXTRA Morales PareJfll
CONY�C JULIO CBSAR
,Dipo�itari: MARTf FITE - MATARO
- VoIeu fer un present de bon gU3f
"J economic?
Aneu a la Car.tuja de Sevilla.
AJUNTAl\;;1eN� DB MATARO
Conselleria de Sanitat
Per mitja d'�questa nota s6n pre-
,
gats 'ela cilltadanB qU,e tlnguin algon
ninxol de, propietat en la lila C. del
-CementJri Municipal, que' passin per
, aquel5ta Conselleria, carrer Fl'riUlcesc
EI temps rranscorregut des de le publicacl6 de Ies disposicions que regulen
el nou regim economic perrnet exigir el seu compliment sense dilacions nl excu­
sesde cap mena i considerer els seus infractors com a saboteladors -del nou
r'egim social. oJ
'Per rant, el Consell d'Economia de Catalunya fa avinent: I
Primer.-Que tota ernpresa industrial i comercial que funcloni en regim di­
ferent at que tenle abans del 19 de [uliol del 1936. ha de legalirz sr Ja seve sttua­
ci6 d'acord amb el Deeret de Collectlvlrzaclon s del 24 d'octubre del 1936 i dis­
poeicions comptementaries. La presenrecio de la docurnentacio corresponenr, al
Departement d'Economia, s'haura de realltzer' dintre el termini improrrogabIe
Que flnira el dill 15 de setembre propvinenr.
'
.
Segon.-Finlt el termini a que es refereix l'apartat anterior, es conslderara
perrorbador i fora de llei, quetsevol regtm estabtert en les emoreses despres del
19 de julio, Que no estigui enquedret en les normes Que flxa la legislaci6 vigent;
.
Tercer=--Aixf -narelx. a les empreses no legl,lment;constitu'ides, els es rigo­
rosamenr prohibit l'us de denominacions, iniclal s 0 eltres dlstinrlus Que tender­
xin a Indicar que les empreses estenren regim de coi'Iectivitzaci6, socialita:acio
o altre similar.
.
\ Quart.-Els Denartaments de la,oeneralitat, les Oomlssarlee Ji)elegade�� la
Caixa Oflcial de Descomptes i.Pignoracion�, I'Oficina RegulaQ_ora del Paganf'ent
de Salari� i, en' genera}. tots els orga!li'smes,oftcials, tindran present la necessi­
tat d'abstenir-se de mantenir.relacip amb les empreses no leg'alment constitui·des.
Cinque.-Els que passat el dia 15 de setembre·continu'in jnfringint les dis­
i>osicions de la prel5ent Circular seran considerats CuIpllbles de sabotatge a la
nova Economia i jutjals pels Tribunals PopIliars.
Barcelona, q d'agost del 1931.-EI President, M. SERRA I MORET.
, .ALTRe
A I'objecte de poder atendre d'una
&EnElU1UTAT 0 E mALOHYI Circular aprovada pel PIe del Consell
"
', d'Bconomie de Catalunya en data
11 d'agosl del 19:J7 '
, Les entitats de credit que sotasignen, es complauen a fer publica
aquesta �ircular, a 1'0J,jecte d'evUar a1's interessats els' perjudids c�nsegUents.
Mator6, 1. de selembre del 1931.-Banea Arnus-Banc Espanyol de Credit








tra els acaparadors. Ahlr va esser
trobat un magatzem de queviures en
res d'oficina, declaraci6 jurada de les
-
Dip��itdrl: MARTI FfTB - MATARO
exIstencies que tenen' actualment afs
quantitats d'avlram i conllls, demlr dl­
vendres, dia 17, ale establlments de
costum sera poeade a la venda un�
quantitat de sago el preu de 1 '20 pes­
eetes qullo.
Per la seva adqciIslcl6 s-era necee ..
'sari porter a segellar a la Secretarla
d'equeste Conaellerla el tiquet de lle­
gums de le setmane del 16 el 22 dil
I present', i contra el Iliurament d'aquesr
tiquet requlelrat els seran lllurats en
els establhnenta respecrtus 2 qullo­
grams de sago.
Ss recomana tambe als industrials
que s'abstlnguln de lllurar cap quan­
mat al que no present! el tiquet al-Ia­
dit amb el segell d'aq,uestll'Conselk­
ria, ja 'que la comprobaci6 sera rigo­
rosa, I sens me! advertfments s'apU­
caran penyores' als que debdn de
compUr aquestes ordres.
,
- Matar6, 16 de setembre del 1937 .­
BI GonseHer Regldor, Josep Calvet •
quanti'tat �proximada de moniatos que . manera un tant regular els precs fets








Oiposftarl: MARTf FITB.- MATARO
Havent ob�ervat alguna anomalill,
durllnt la setmana passad8, en el 'que..,
fa referenda a l'aportaci6 als mercats
dels productes del camp� quins preu8
varen esser'Sotmesos a regim de ta­
xa, ee fa saber novament que tots els
venedors tenen l'oblig,aci6 de concor­
rer als Ilocs qe venda amb lee matei­
xes quantitats que aportaven anterior-
.1
ment.
Bls que delxin de �omplir qualsevoI
requisit dels esmentats anterlorment,
aquesta Consellerift no rePlirara en
O
I aplfcar als infractorsles sanciolls que,
,








aixf presta un bon servei a la ciutat i
Avis IMPORTANT
r
I a la causa. "
,
Aquesta Conselleria p01:!6 a conei.:.I' ,MDtar6.
16 de setembre. del 1937.­
xement de tots els Dgricultors 0 pro- Bl COIT8eller Regidor, Josep Calvel.
ductors de patafes i montatos que du- ,� , -'
�llnt el 'termini de 48 hores ten�n 1'0-
I
MA.N<;ANILLA «LA MAj]h
bUgaci6 de presentar ala Secretaria XBReS FINCSSIM, cPBTRONIO.
d'aquesta ConseIJeria, durant les ho- M 0 R ALB SPA R B J A
.
- XBRB5
Sarvai Ticaic ••1 tridit i de !'Est.IYi
A,juntament de llatar6
SefH" rIJb... tjl1lfa Sodal
C a ,6 del S ,I D v ill ,Id s _
Bon Cooper.flu
8s pos. • conelxemtClIlt del pubUe
,
.111 ,eneral que en eI sorrel" .fectum
anli • Ia Consellerfo d'Assist�nchr
Soclil, corr.sponcnt ,al dla 15 de ae­
tembre aeI19D1, segons const•• I'ae­
t. a podtlr� d'.questa ConselIerlll, el
premi cli "lId-I-cine pi&�setcs ba, (:or­
r.-spost .1
Numero 761
Bls llumeros corl"ll3pOncntS. pre­
mlets amb tres pel3l!etlll!. s6n cIs s.-
gnents:
•
. 061 - 161 ;. 261 - 361 - 461 - 361 0#
661 - 861 - 961.
Matar6. 15 de setembre deI1�7•. \




Lrsyret, 11, pis, i en hores d'oficina�
per assabentar-Ios .crun a88um�te de
interes.
M�tar6t 16 de setempre delt937.­
'81 ConsellerRegidor, ,:/osep Calvet.
Per"50 centims podeu fer un bon ob�
sequi, amb
'I L V,R,B N�C.
postre mataronf
Oemaneu-Ios en les bones tendes d.
_
queviures. - Fabricats per PASTIS·
SBRIA BATBT-.
seus diposits; aixi mateix deuran fer
eonstar a l'esmentada declaraci6 la
\
I un projecte relatiu a l'estftda dels re- Sembla que s'estan fent treballs per I
fugfats politics a Fran�a. Bntre a!tres la detenci6 d'un mllitar que resulta
·coses es pr�veu la forn:tacl6 d:un tri· �3�er un dels complicats, el qual dar-
'
..burial especial d'estrangers com el reramen(havla anat a Berlin amb al':
"que funciona durant I�' Gral1. Guerra \ guns d?cuments.-Fabra.
.Jdavanf del qual havien d'acudlr a sol- UAl amic nostre
lieHar la sevll 'estada els r'efugiat� a






,'I'a del Govern Basc ha conferel1ciat
amb el sots-secretari d'Agrlcultura del,
,()overn frances, Lyautey, per tal de
"gel3tionar,I'e3tada de quatre mil famf.-
lies basques en determinada regi6
francesa� Sembla que (!vlat sera pu­





PARIS.-Tots els dlaris publiquen
!informacions sensacionals que fan
,refer�ncia a l'actuacl6 dels elements
I,'terroristes, amb moUu de les �xplo·,sions aarrere:s�
"
les, s'haA produTt alguns aldarulls, Conselleria de ProveYments �
pr�duits per donee que pr.otestaven·
'
,_
�e les taxes, del �istema de ray10na- ... Avis importa�t
mente Co'm sigui que moUes de les
done! que protestaven ,ere� de filiClcl6
dretana, es' va fer un, reglstre al do
micill d'algunes d'elles trobant-s'hi.
MOSCOU. -, Antonov Ovsenko,_ ,grim' quantitat· (de que'viure�. Per
ex-consol s€)vietie a Barc.elopa, ha aquest motiu han estar detfngudes.­
estat n'omenat Comi�sari del' Poble �ebUs.
de Justicia.-Fabra.
La situ��io a Bilbao,
MAORIO. - Un' dlari publica noti­
i cies de Bilbao segons les qu'als el
control de tots els serveis el tenen els
Oegut ales dificultats de 'transport
dema no hi, haur� pa •
Semblen resQltes a pal'tir d:e dema.
les dificultats I a partir de di�sabte es­
ta galrebe assegurat eI subminiBtre
normal.
'
Matar6. 16 de, setembre del 1937 .
les execucions s6h molt nombroses
en la pobla�f6 dvil.-Febus.
LlegiU LLIBERTAT ,
el qual hi havien 800 sacs d'arros" 'pellaos f
als. comerciants, els quais
toclno, 011 sab6, cafe, etc. fftn reslstencla passiva. Bt numero de
..
,
EI servei· de ,gas
Posem a cQneixement dels ciuta­
alemanys, encara que les tropes que dllns que a p'rtir de deml1, dia 17,
, ocuparen Bilbao fosBin irall.nes I en- nomes hi haura gas dues hores aL
tressin a la capital cantant Ia cGio- dla, les qu'als seran dfstribuides, alxi.
vennezza .. I als crit�de cVive I'Italia .. , de 7 a 8 del mati I de do! quarts d·t It
'. 5'hll pers,eguft especialment als ca-' dos quarts de 2 del mlg-dia.
. Bn un altre s'hi trobaren 700 quilos
de'pernil: cafe, sab6, etc.-Febus.
IMPRBMTA MINBRVA. - �TARO
Dones especuladores











Cases recomanables de Mataro� 'alllstades per ordre alfabetic
'I N ISS A T S
A1YTONI OlJALBA R. Casanova (Sta. Teresa), 50- Tel. �4
Dlposit de xampany Codornlu - Passlna de llcore
J. MARTINEZ REOAS
BatabJerta' en 1808. Llcors, xerops, vine, xempanys
F. Oalan, 282:284 ',.. Tel. 157
MILESA: F. Leyret {Blade}, s-ta. 108







Bekuntt: {Churruce}, 59- Tel. 505
Calefaccions a vapor I aiguB calenta - Serpentins
• r, C A Ii BON .S
COMPANIA 'OENERAL DE CARBONES'
Per encarrece: J. ALB�RCH, M. f\lada (Sant Antoni), 70 - Tel. 7
RBSTAURANTMIll
..... FONDES
Enric Orenedos, 5 - Malaro
Tel.m - Bspecialftat en Banquets i abonemenrs '
F,U N ERA R I'E S
. AOENCIA FUNERARIA «LA SEPULCRAL." de Miquel Iunqueres




6 d'Octubre (Pujol). 58 - Teleion 57
'lI
> H ,E R B 0 R 1ST E', Ii I E S
«L-A' AROEN.TINA." , Angel9uimera. 16 bis
I M.'P REM T E S
Plentes medicinals de totes menes
IMPREMTA MINERVA
Treballsdel ram i venda d'artielee d'escri'ptori
Bercelone, 15 .. Tel. 255
MAQUINARIA
FfJN1'·./NDUSTRIA COL-LeCTIVA '
Fundici6 de ferro I 'articles de Fumlsreria
TeJefon 28,
a. PARULL RENTER Argiielles, 54 <, Tel.. 562.
l'
'M'ETGES
Abonaments de neteia i conservaclc
DR. LLINAs
.
Mala_lties de la petl i sang
DR.- / .. BARBA RIERA
)
R� Casanova (Sta. Teresa), 50 - Dlmecres i diumenges de 11 at
Oole.. Nes j Orelles
P. Galan, 419, pral. � Dlmarts, dllous j dlssebtes, de 4 a 6
_
Bconomlce, de 6 a 8 � Dlumenge, de 9. a 12
,0 B J E C T E S' PER ARE GAL·
�A CARTUJA DE SEJl.ILLA
Oust i economla
O.C U LIS T'E S
Rambla Mendizabal, 5�
DR. R. PERPINA
Vietta els drmecres al matl i dissabtes a le rerda
B. Durruti (Sent Agustf). 55
.Y W
t l1li11 Bomenlnrl Bunni,
I BaPlendi� servel de coberts i a la carteOran sal6 per a Banquets i FesteeHabltacions amb aigu8 corrent
; 1 quartos de bany I
I Oar(ltge
en el m�teix Hotel















F. Oalan� 322 ttatar6
ANUNCIEU At.
M I LES,'AI,
Manilfactura Ib6rica'de �imparlSElectricas S. A. ,
Bombetes de tots els tipus 'I ,
U8lJal�: cPera}) , ({% watts, «Standard,.,
cOpQlines», «Llum del dial).
De fantasia: . «Flames», «BSIerlques�,
cl'erfumsll. j c:Cilfndriques».
. cXinxetes�, etc.-
Fabrica a M'Blaro': fRilttfSt inm (BI�.I 5)Telel .. lOS
_ttl $1
D1CCiONARi
E � cr C LOP E 0 J.C,
CATALA
emcio REDUIDA,
Connndra un Vocabularl Cestella-Cetala
Formera un volum d'unes 2.000 planes de'
:: text. Il-lustrat amb un miler de gravats ::
Es publica per quaderns
.
setmanals al preu
.. ,. de, 1 '50, pessetea •• '
PUNT DB VBNDA I SUBSCRIPCIO:
BOTIGA d'l1VlPREMTA MINERVA
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GLUFIX
La iinfca pasta� alI,fc11.L:oo.t, .
§nsotlf4ble &Z l'a'Ii'la.
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